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ABSTRACT 
 
 
 
Polyamide 6 (PA6) with different linear low density polyethylene grafted 
maleic anhydride (LDPE-g-MAH) and montmorillonite (MMT) loadings were 
produced by melt compounding using single screw extruder. In this study a mixture 
design of experiment covered three ingredients which contribute to the rheological 
properties, PA6, LLDPE-g-MAH and MMT multiple level setting were studied on 
their rheological properties. The rheological test conducted via capillary rheometer to 
obtain apparent rheological properties which were been converted to real rheological 
properties through Bagley correction. The additional of LLDPE-g-MAH has 
increased the viscosity of the system at low shear rate contributed by the interfacial 
reaction between PA6 with functional group of LLDPE-g-MAH. The bonding 
between PA6 and LLDPE-g-MAH was sensitive to shear thus no significant different 
in viscosity observed at high shear rate with different level of LLDPE-g-MAH. 
However, the incorporation of MMT has shown to lower the overall viscosity due to 
good dispersion of MMT results in higher interaction induced between polymer 
chain which was stronger than the adhesion forces between the polymer chain and 
the die surface wall. The rheological data used to predict the fluid consistency 
coefficient (m) and flow behavior index (n) within the design space.  
 
 
   
 
where  
PA6 is PA6 content in wt % from 85% to 100% 
   LLDPE is LLDPE-g-MAH content in wt % from 0% to 10%  
MMT is MMT content in wt % from 0% to 5%  
MMTLLDPEPAm 73.84067.448607.28 −+=
MMTLLDPEPAn 02946.001099.0600560.0 +−=
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ABSTRAK 
 
 
 
Poliamida 6 (PA6) dengan polietilena lelurus berketumpatan rendah dicantum 
melaikanhadrida (LDPE-g-MAH) dan montmorillonite (MMT) dihasilkan dengan 
cara pengadunan menggunakan penyempertitan berskru tunggal. Dalam kajian ini, 
reka bentuk campuran meliputi tiga bahan yang menyumbang kepada sifat-sifat 
reologi, PA6, LLDPE-g-MAH dan MMT telah dikaji. Ujian reologi dijalankan 
menggunakan  reometer kapilari untuk mendapatkan sifat-sifat reologi sebenar 
melalui pembetulan Bagley. Tambahan LLDPE-g-MAH telah meningkatkan 
kelikatan sistem pada kadar ricih rendah disumbangkan oleh tindak balas di antara 
PA6 dengan kumpulan fungsi LLDPE-g-MAH. Ikatan antara PA6 dan 
LLDPE-g-MAH adalah sensitif kepada ricih, menyebabkan tiada perbezaan kelikatan 
yang ketara diperhatikan pada kadar ricih yang tinggi. Walaubagaimanapun, 
penambahan MMT telah menunjukkan pengurangkan kelikatan keseluruhan 
disebabkan oleh penyebaran MMT yang baik dalam polimer menyumbang kepada 
interaksi yang lebih tinggi antara rantaian polimer lebih kuat daripada kuasa-kuasa 
melekat antara rantai polimer dan dinding permukaan. Data reologi digunakan untuk 
meramalkan pekali konsisten leburan (m) dan indeks kelakuan aliran (n) seperti 
ditunjukkan: 
   
 
 
 
dimana 
PA6 adalah kandungan PA6 dalam wt % dari 85% hingga 100% 
   LLDPE adalah kandungan LLDPE-g-MAH dalam wt % dari 0% hingga 10%  
MMT adalah kandungan MMT dalam wt % dari 0% hingga 5%  
 
MMTLLDPEPAm 73.84067.448607.28 −+=
MMTLLDPEPAn 02946.001099.0600560.0 +−=
